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10… 運営委員会（第2回） 5… 図書委員会（第3回） 9… 図書委員会（第2回）
22… Library…Week…秋「読んでみよ
う！この一冊〜先生方の近著
2018 〜」を開催
… （〜 10/31）
28… ペアレンツデ （ー図書館自由
見学）
11月
7… 学習支援連携委員会（第1回）
9… 「早大図書館が行う就活支援」を開催（11/9、12/14、12/18）
5… データベース講習会2018秋
学期を開催（11/16まで）
29… 戸山キャンパス防災訓練
30… 企画展示「『どらくろ』の時
代」（1/11まで）
14… 図書館ワークショップ「情報
検索と引用の仕方を実践か
ら学ぼう！」開催（ライティン
グ・センター共催）
12月
14…ビッグディール契約のあり方に関する検討委員会（第1回）
18…図書連携協議会（第4回）
18…運営委員会（第3回）
25…冬季休業期間につき開館時間短縮（1/5まで）
25… 冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/28まで）
23… 冬季休業期間につき開館時
間短縮（12/28まで）
23… 冬季休業期間につき開館時
間短縮（12/28まで）
17… 図書館がおこなう就活支援「就
活に役立つ情報ワークショップ
「会社四季報」「日経」の読み方」
開催（12/17、12/19）
23… 冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/28まで）
2019年
1月
25…ビッグディール契約のあり方に関する検討委員会（第2回） 10… 運営委員会（第2回。メール審
議。1/21まで）
30… 運営委員会（第3回）
18… 企画展示「双六〜時代を映す
サイコロ遊び〜」（2/9まで）
2月
4… 電子媒体検討委員会（第4回）
5… 春季休業期間につき開館時間短縮（3/30まで）
9… 改修工事につき臨時休館（2/10まで）
26…図書連携協議会（第5回）
26…運営委員会（第4回）
5… 早稲田キャンパスロックアウ
トに伴い臨時南門利用（2/23
まで）
5… 蔵書点検（2/21まで）
12… 入試期間につき開館時間短縮
（2/22まで）
5… 春季休業期間につき開館時
間短縮（3/30まで）
11… 入試期間中戸山キャンパス
構内立入禁止のため休館
（2/22まで）この間の日曜、
祝日以外に蔵書点検実施
5… 春季休業期間につき開館時
間短縮（3/30まで）
7… 図書委員会（第4回）（メール審議）
12… 理工学図書館蔵書点検（3/30まで）
12… 学生読書室蔵書点検（2/22まで）
15… 入試期間中西早稲田キャンパス構
内立入禁止のため休館（2/22まで）
5… 春季休業期間につき開館時間
短縮（3/30まで）
3月
9… 改修工事につき臨時休館（3/15まで）
12…学習支援連携委員会（第2回）
25…卒業式につき図書館を開放（3/26まで）
10… 書架増設工事（4階）
14… 運営委員会（持回審議…3/19確定）
19… 企画展示「早稲田の歌」（4/23
まで）
早慶図書館システム共同運用検討会議
回 日
第1回 2018年2月27日
第2回 2018年3月29日
第3回 2018年4月27日
第4回 2018年5月25日
第5回 2018年6月26日
第6回 2018年7月27日
第7回 2018年8月31日
回 日
第8回 2018年9月28日
第9回 2018年10月25日
第10回 2018年11月30日
第11回 2018年12月26日
第12回 2018年1月25日
第13回 2019年3月29日
